



































































































Demanda biológica de oxígeno (DBO)






















































Reducción en sólidos Totales

























Bromelia hieronymi 3 7.5‐11 95 at 55 ºC
Pseudananas
macrodontes 2 7.5‐10.5 70 at 45 ºC
Caricaceae
Carica papaya 4 5.5 – 8 75 at 45 ºC América CentralAmérica del Sur
Vasconcellea











































• Los preparados mostraron nula (Bb y Pm) o muy baja actividad frente a elastina en 
comparación con la enzima comercial (flexibilidad, suavidad, área superficial del cuero)
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Preparados proteolíticos obtenidos de vegetales que crecen en el país










Escalado en un proceso integral (llegar a cuero) y evaluación de calidad del 
cuero
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